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X[Z~eI  X]ZX]ZFSQc<X[ZFI(z]I5eV`X[h5
¢£VWIHhqT?V`OQz]IJGJOQ]hqT?V`OQX]Z8G TaŁ[I5_ R~_`I Xa#X[ZFIJX]h
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X]
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IHh V`DFI b IHZ~_`O§Vkc1Xa-V`DFI_`OYGRFSUT?V`OQX]ZG T?VWh`OYf
# 
receivers
 # 
sources 
# time 
samples
# grid 
steps in x
# grid 
steps in z
24 50      100 95 101
3 953 780       0,34%
24 50      100 95 101
3 953 780       0,62%
24 50      100 95 101
      18 312 987   2,88%
24 200    400 245 381
117 513 352   0,07%
24 200    400 245 381
117 513 352   0,07%
24 200    400 245 381
705 079 780   0,39%
24 401    401 842 201
123 536 804   0,02%
24 401    401 842 201
988 294 432   0,15%
Idem, 
convolved 3 859 224          169 242                
Idem, no 
null column 
Idem, 
convolved 
Dirac 
synthetics
Idem, no 
null column
8 286                    
76 817               8 286                    
# nonzeros in B % sparsity
Dirac 
synthetics 120 000             9 595                    
1 920 000          93 345                  
76 817               
comments
Real high 
res., Dirac 3 859 224          169 242                
# rows of B # columns of B
1 920 000          93 219                  
Idem, 
convolved 1 920 000          93 219                  
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TPQR on B: # zeros & quasi−zeros = 386
order = 11
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TPQR on B: # zeros & quasi−zeros = 683
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TPQR on Bf: # zeros & quasi−zeros = 1463
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ORTHO−CR + MBTT on raw data, optimal result.
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